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etin oficial de la provincia de León. 
P A R T E O I R C I A L . 
' G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular m'im. ¿05 . 
C o a arreglo á lo determinado 
e n l a l e y de arbi t r ios p r o v i n c i a -
les y munic ipa les , se repar t id 
oportunamente entre los A y u n -
tamientos la parte que á cada 
unn corresponde pagar para e l 
presupuesto p r o v i n c i a l . L a cuota 
d is t r ibuida es, decirse puede, e l 
ú n i c o recurso con que l a Dipu ta -
c ión cuenta para atonder á las 
obligaciones provinciales , y sa-
bido es que estas, por su í n d o l e , 
requieren ser a t e n d ú l a s s in d i l a -
c ión , l ' o r Jbr tuna . ' los A y u n t a -
mientos t ienen m ú l t i p l e s medios 
para d i s t r ibu i r y recaudar los i n -
gresos municipales que respon-
den A su presupuesto, y e n c o n -
seouencia ,a l cont ingente p r o v i n -
c i a l , en é l inc lu ido . 
Penetrados los Munic ip ios del 
estrecho deber en que se h a l l a n . 
d« ingresar en la Depos i t a r í a pro-
v i n c i a l eiv las é p o c a s de recauda-
c ión ord inar ia , e l cont ingente 
respectivo, confia Ja Dipu tac ión-
en no verse obl igada á usar de 
medios coercit ivos a l efecto. L a 
roeaudaeion debe verificarse por 
cuarta? partes, en los cinco p r i -
meros dias de Agos to , Nov iem-
bre, Febrero .y .Mayo de l a ñ o eco-
n ó m i c o , ó antes s i vo lun ta r i a -
i l ion t i ; quieren en t regar los A y u n -
tamientos la parte que Íes oor-
j'esjioinla: debiendo procurar to-
ilo<. :i[iri)\ec'har las ocasiones que 
iron mmios coste puedan presun-
l á r s e l e s , para hacer e l ingreso en 
l a D e p o s i t a r í a p rov inc i a l con-an-
t e l a c i ó n a l vencimiento ord i -
j ia r io . 
L a Corpo rac ión p r o v i n c i a l con-
fía en el patriotismo de los A y u n -
tamientos, y en la i n t e l i g e n c i a 
que todos t ienen del deber ines-
cusable en que se • h a l l a n , pava 
creer que n i uno solo d a r á l uga r 
a) sensible estremo de espedirle 
comis ión de apremio con despres-
t ig io de sn A d m i n i s t r a c i ó n y da-
ñ o de los intereses que represen-
t a n . León 0 de Ju l io de 1870.— 
E l Presidente, Vicente Lol t i t . 
Circular uúra. 206. 
¡ S I dia Íi2 de Jun io ú l t i m o 
se fugó del pueblo de Cas t r i l lo 
de los Polbazares e l j ó v e n T o m á s 
Ga l l e so Salvadores, hijo de Ua.-
m i e l y M a r i a , y como hasta l a fe-
cha se ignoro su paradero, encar-
d o á los 'Sres . Alca ldes de esta 
prov inc ia que caso de hallarse en 
a lguno de los pueblos de sus dis-
t r i tos , procedan á su d e t e n c i ó n 
y lo conduzcan á disposición del 
. \ l ca lde del espresado Cas t r i l l o . 
Leou 13 de Ju l io de 1 8 7 0 . — E l 
Uobt í rnudor , Vicenle Lob i t . 
SESAS DEL TOMAS. 
E d a d 15 aiios, estatura cor ta , 
pelo y ojos c a s t a ü o s , nar iz r e g u -
la r , color, bueno. 
Vi s t e ropas ordinarias de p a -
ito pardo de l p a í s , chaleco de te-
l a anegrada , sombrero de mara -
ga to bastante usado, y zapatos 
blancos. 
Circular uúm 207. 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
v i n c i a , gua rd i a c i v i l y d e m á s de-
pendientes de m i autoridad, p ro -
c e d e r á n á l a busca y captura de 
los procesados por rebe l ión car-
l i s ta M a x i m i n o S a r d ó n , Manue l 
V i n a y o y S i m ó n ü a r c i a . na tura-
les e l nr imero de Inic io , y los ú l -
timos "de Canales , y caso de ser 
habidos ponerles á disposición del 
juzgado de pr imera ins tanc ia de 
M u r í a s de Paredes. León 13 de 
Ju l io de 1870:—< E l Gobernador , 
Vicente L o b i t . 
S E . 'CION D E F O M E N T O . 
HIOS í CANALES. 
Súm 208. 
E n las- relaciones de propieta-
rios cuyas tincas han do ser ex -
propiadiis eu e l t é r m i n o de B a -
riones para l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
acequia n ú m e r o 1(5 di: 1 C a n a l d e l 
E s í a v que l ia sido pub l i cadaen e l 
B o l e t í n oficial dé la j>rovincia';nfi 
mero 80. de l d ía 13, 5é~ha desig-
nado por error de i m p r e n t a a l 
propietario n ú m - 51 oon al n o m -
bre de José Fernandez, siendo as í 
que de e l o r i g i n a l consta ser J o s é 
Gonzá lez . 
lo que he rf»spii;.stQ se .puí i í ig i ie 
p o r medio de la presenlt para de-
bido conocimietito de quien cor-
responda, 
León 14 de Julio de 1S70.—El 
Gobernador, V i c e n t e L o b í t . 
Númmi 20». 
C o m p a ñ í a Ibérica de Riegos. 
Canal del.Esla. 
R e l a c i ó n de los propietarios á 
quienes se ocupa terrenos eon 
la acequia n ú m . 1.' en el t é r -
m i n o de 
S. Millón de ios Caballeros. 
N . " de 
las lia- Nombres y vecindad de los 
cas. propietarios. 
1 D ' Viulorina Blanco, .ie Ltuil . 
2 La misma, ul. 
3 Caiuinu. 
4 Herederos de José Sastre, de 
Villamaüau 
3 £1 mismo, id. 
S. Jiilliiu lie los Caballeros 12 de 
Majo de 1870 —Eduardo U . ttusl. 
R e l a c i ó n de los propietarios á 
quienes se ocupa terrenos con 
l a acequia n ú m . 2 en e l t é r -
mino de 
S. iiillandélos Caballeros'. 
a : do 
las du- Nombres y vci imlad de ios 
cas. pi iiMÍ'it¡i'ios. 
1 6 . Ambrosio l:uerli'.«,deS. M i -
lluii-. 
i Fnuslma García,deV¡Ha<l?mor 
3 Pradodel Hospital deS. Millan 
4 Prado del uoinuu do id . 
!> F.iustinaUarcia.deViliademor 
0 Pedro Aíurlinez, i d . 
7 Lfoo de Nacerá, id, 
8 Pradera romuii, deS. Millan. 
9 Aogela Ramón, id. 
10 Camino 
11 Anselmo Villan,deS.Millan 
12 Itaiuou Borbujo, de Gi^oü. 
13 Pe Ira ijaftido, do Sta. .Maria 
del Paramo. 
14 Ignacio Fresno, lie Aslorga 
' 1» Camino. 
16 Ignacio Fresno, de Aslorga. 
17 .An imo Vázquez, Viilademur 
18 Pedro Cadenas, id . 
1» Hospilal de S. Millan. 
20 Kegu^ra de id. . 
21 Aquilino Martínez, La IÍJIII-ZÍ 
2'2 E l mismo, id . 
23 Camino. 
¡ i i Ansalnm Villan. ih'.S Millan. 
23 SiinliagiiAionso, Villademor. 
26 Emclei io M.u /... Vnldevimlire 
27 Lino Ulamorro. Villailemor. 
28 SanJos AI(»II.-.-;Í. id. 
29 Sr. Conde de Oflale, Madr id. 
3 0 a i í O E l mismo, id. 
i 1 Praiic¡suoÍ>menle>S, Millan 
•42 Airovo. 
4it José Fabián Ame?.. S. Millan 
á. Millan de ¡os CaoaLeros 7 de Ju-
nio l io '1870—El liigeuiuru encaiijado, 
Ediiardu l i . Ru i l . 
t ó r -
l l e l ac ion de los propietarios á 
quienes se ocupa terrenos con 
la acequia n ú m . 3 en el 
mino de 
S. Mtí i tm de los Caballeros. 
N . ' de 
las lio- Nombres y vreindad de les 
29 D. Leonardo Alonso, S. Millan; 
30 PascualCliamiirro.VillJ'lemor 
S. Millan de ios Caballeros 7 de Ju-
nio de 1870.—Kl Ingeniero uncarsado, 
Eduardo ti. Rust 
cas 
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propii'Urins. 
D. Angel Gama , de S. Millan. 
Fauslina übamono, de V i -
lladeruor, 
Calislo Alonso, de S. Millan. 
Senda, 
Gumersindo Cabreros, Ardon 
La encomienda de bestriana. 
MicáelaCtiamorro.Villudemor 
Valeilün ttavdal, id . 
Comino. 
ValenliuBardai.deVillademor 
Herederos de Jo>é Fuertes. 
José Casado, de Maladeon. 
La escueia de Viliademor. 
La misma i i . 
Herederos de. Magdalena Ca-
rnaza, id. 
Emelerio.Marlz .Viildeviinhre 
SyiitiayoCuljrei'os.Villaik'mor 
Her. det'Vauciscu Alonso, ii¡. 
Laureano López, id. 
Atanasio Minado, id. 
Emiderio M j r l i . Valdevimhre 
Faiislo Vivar.de Villadiminr. 
l/iureano López, id. 
llionisio Mateos, id. 
Caminí). 
Felipe üarcia,de V:lladeiu ir 
Prailera dot cooiiin <le id. 
Presa de los molinos. 
Número 210. 
C o m p a ñ í a / ¿e r i ca de Riegos. 
Canal del Esla. 
fielacion de los propietarios á quie-
nes se ocupa terrenos con l a ace-
quia n . ' 1.' en e l t e rmino de 
Valencia de Don Juan. 
n : de 
las tin - Nombres y vecindad d« los 
' cas. nrnniela i ios. 
1 Calle» de Molino. 
2 1). Victorino Villau.de Valencia. 
Valencia de O. Juaa 12 de Mayo du 
1708.—El Ingeiiiaro encargado. Eduar-
do G. ttusl. 
Relación de los propietarios á quie-
nes se ocupa terrenos con l a ace-
quia n." 2 en el t é r m i n o de 
Pa í tnc t a do Din Juan. 
.N.-de 
l a iT in - Nombres y vecindad délos 
'iins. propielarius 
1.* 1). José Fabián Amez, de San . 
Aliilan. 
1 ' El mismo, id. 
2 José Ame/.. id. 
3 José Fabián Amez. id. 
4 José Amez. id 
o Caminí) ¿ Valencia. 
6 Agustín Marlinez. La Raitezi, 
7 Cauce de los molinos de D. 
Gaspar UudrijjUi'Z l'iedra. 
8 Camino. • -
9 Angel Lorenzana,de Valencia 
10 Cauce del comui), id. 
11 liabiiel Marlinez, i d . 
12 Viclor Villan, id . 
13 Común, id. 
11 Camino. i 
l o José Badillo. de Valencia, 
16 l.uciami Sánchez, id. 
17 Manuel Diez. id. 
18 Gabriel Martínez, id . 
19 itio Esla. 
Valencia de D. Juan 7 do Junio da 
1870 — E l Ingeniero encargado, Eduar-
do G, Itust. 
Núm..211. 
C o m p a ñ í a Ibérica de Riegos. 
Canal del Esla. 
Relación de los propietarios á 
quienes se ocupa terrenos en l a 
a c é q u i a n ú m . 3 en t é r m i n o do 
Villademor de la Vega. 
N 1 de 
las fin- Nombres y vecindad de los 
cas. propietarios. 
1 1). PolicarpoClemenle, de S.Mi-
llan. 
i Maria G Fuel les, de Villade-
mor. 
i Anicelo Pérez, de id . 
4 Felipe Posaililla. id. 
B Julián l'osadilla, id . 
G lieioarilino Gorgojo, i d , 
7 Atjiuasio Mmayo, id 
X D. Valnilhi B,¡iJal. M. 
9 Josefa González., id. 
10 l;aiislíii,i Gurcia. id 
10 ' José VillaT. id. 
101)) Kzt'qiiii'l Lupi'z. id. 
10 c) Ur8goi'inBorbu]udt>S. Millan. 
J1 Cii i-H» litirzo. tlt Villsdemor. 
13 El mismo, id 
13 Manuel López Villar id. 
14 Francisco Ferdz Fuertes, id 
José Alonso Sanios, id. 
14 b) Gregorio Solesde Villademor 
Id o) Anwrn Vázquez, id . 
l i d ) Francisco l'rielo, id. 
14 e) José Solos, id. 
14 Ó Ifanilo Alonso, id. 
11 í ) Die-u Morales, de S. Millan 
14 li) Francisco Clcineiile, ul 
11 i) Gumersindo CabiTins, Ardon 
10 (Iregorio Soled,de Villademor 
lf> Senda. 
I" Rrcsorio Sotes.iie Villademor 
18 (irejíorio Ueisadu, tí. Millan. 
19 Lino Cliamorro,ile Viüademoi' 
l ü José Alonso Diez. id . 
21 Calixlo ¡V.ouso.deS. Millan. 
11 Tomas Lo|K'z, de Villademor. 
i ' í Camino. 
24 Ag»|>!l'.< Füinaiid.z, de Villa-
diiuor. 
23 B-»s<lf:aPoonlt. id. 
26 Juan Tural, i i l . 
Í 7 C..mit o lleal, 
28 Sanio líufpi'al, de Vüladu-
nior. 
2(1 E ' mis'.M. id. 
30 Amaro Va/(|i"'z. id. 
. ' i l jMiil iüpi Mou.-o, i i l . 
m Il i-í. iii: Fiaoci^co Alonso.id, 
33 i'V'iix <ii;::iiilo, i i l . 
Sí Cwnn'o Vill»r, id. 
I!» Josó Alonsn l)iv/., id . 
;!(> fcieaei.i U¡.-morro. id. 
; 37 M.i:¡a Celo, id. 
iíK Fiaa.-i^ca tt'.anro, id 
39 ídicaeln Cllatlllilio, id . 
¡0 .S¡,i,(oí Alonso, ni, 
41 (¡leuiirio ¡.íoles, id. 
42 F.iiislo Vivar, id. 
i:¡ • Aogei Va?i|uez id. 
44 ('aun'no 
45 J n i i a i i Carci.i. de S. Millan. 
• 4(¡ Jiwquin Formlz .V. l is i le iUDr. 
47 lai'.neano l,o|K'z, do iJ . 
48 José A onso. id. 
' 40 Juan Cbauiono, id. 
I>0 l.ino Cliamorro. id. 
51 Launimo l,o|i(7.. id. 
!i2 Viiniura l'erez., id. 
83 Osaiea Villuu id. 
n4 liarlos Saroiiio, id. 
lili Kl mismo, id. 
Camino. 
Ü7 León ili-, Nájera.de Yillailcninr. 
f)S I.iali Cliaomno, io. 
HU A"}!el (Jarcia, de S Millan. 
V i l h i l e m o r l do Junio de 18"0. — K: 
¡nieniero encargado, fenanio (¡ Uusl. 
Ninioro 212. 
C o m p a ñ í a Ibé r i ca ile l i ieyos . 
C a n a l i l e l E n l a . 
R i h i c i o n íle los propiotarios ó 
qnietios se ouupa terrenos con 
la acequia mimeru 10 en el 
tór ini i i i ) de 
W / í i m a i u / o s . 
. \ . - : P 
las lio- Nombres y vecindad de Un 
_i:is^ ¡iropiolarios. 
1 (lainiiio 
- Rras deí COÍIUTII Víii'ai'i.iií .'os. 
•i (lamijm. 
^ - ü,(ieioiiiini,U1>.¡rii:ii.'Z.i!eZuno a 
6 
7 
7.' 
8 
8. 
9 
!).' 
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1» 
•20' 
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S2 
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24 
«o 
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28 
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30 
31 
S í 
1(3 
Sí 
35 
:)i¡ 
3 7 
as 
30 
40 
41 
4-2 
Í-J 
4-1 
/ili 
4 (i 
47 
48 
40 
o:) 
31 
iiy 
iíi 
n i : 
5:1 
(¡0 
ea 
a i : 
«a 
(¡3; 
li-t 
ti'.i 
ni; 
07 
(58 
(10 
70 
71 
7 3 . ' 
7i; 
77 
7* 
78 ' 
'¡'J 
D Frniicisi", Mailin z, da Viila-
inainios 
Bonifacio Rodi íz. (Mayor) id. 
fiernardo Cadenas, Cimanes 
José Herrero,deVillainaüdijs. 
Francisco Borrego, id. 
£1 mismo, id. 
Francisco Mailz. (Menor) id. 
Manuel Gorgojo, id . 
Manuel Moría, id. 
Luis Lorciizana. id. 
LoreuzoHerrero, id. 
Manuel Moría, id. 
Viceule Pérez, id. 
Cayetano Cadenas, id. 
I'etro Villaslrigd, id . 
José Herré'o, id. 
Camino. 
Niilal¡o.Murcie?o. ViKaraandos 
Pelra Viliasingo, id. 
José Herrero, id. 
Vicenle tííauco, id. 
Camión 
Cipriano Hcdondo, id. 
Manuel Borrego, i i l . 
José lliidrigii.-t. id 
Itafael Cadenas. Sla, Cotomba. 
Florenliuo Laso. Toral. 
José I l t i reíos, Villamandos, 
Maleo íluerga, id. 
Francisco Cadenas, id. 
Aguslin Logedo. id. 
Angf I Serrano, Villaque.jida. 
Simón Cadenas, Villamandos. 
Camino. 
Pedro llodriguez, id. 
Francisco llarrego, id. 
Domingo Uiilinias, id. 
Nicolás Cadenas,Sla Colomba. 
Fi mismo, id. 
Maleo Huerga, Villaniandos. 
Nalalio Murciego, id, 
Herodoro? do Francisco l lo-
driguez, de Cimanes. 
Simón Cadenas,dcViliamandos 
Francisco Cadenas, id. 
ül mismo, ¡a. 
Juan Huerga. id. 
.losó Ut.irego, id. 
Nalalio lluaiego. id, 
Florenliuo Laso, de Toral 
Joséliodiigin-z. Villamaodos. 
Melquiades Fernandez, id. 
Francisco Cadenas, id . 
Lorenzo .Marlinez, id. 
línporta liorlaliza, Vatladolid 
Camino. 
Mauiie! Cadenas, Beuavenle. 
Luis Loreozana. ViIlamandos. 
Francisco Cadenas id. 
Camino, 
Luis Cadenas, Sla. Columba. 
Angel Serrano, Villuquejiiia 
.hiuii liiieiga, de Villamandos 
Carrelera. 
Juan Aslurga.de Viraiiuejnla 
Ji^éVillaiu.iudos, Villamandos 
lislt'ban llodrigiiez. id. 
l i i imsiuo, id. 
Vicenli' óerrauo.Villaquejida 
Camino. 
CrifogoiioOlmos. Villamandos 
(ieiónimo hodriguez, Zamora 
Jo>e Borrego, de S'itíamandos. 
Anloniollerreio, id. 
José llodi iguez. i d . 
.Melquíades Feruaudcz. id, 
CillDIO» 
Anlouio Gorgojo, Villaiaandos 
(.ierónimo Kudrigucz. /.unoni 
1:1 mismo, id. 
Kl mihinn, id. 
l'rancisco Cadenas, do Villa-
mandos. 
Jone Hei 1 ero, id. 
Camino 
JIÍ-Ó Herri'TO. Vil.'iiiu.jii'jos 
Isidoiolimiiigioz id. 
Kl mismo, n . 
70. ' 0 F'aiiei'V!, Cal.nas. id. 
80 l i i in smo, id. 
81 Mote» Iluerga. id. 
8!. ' lii iiii>niii. i-i. 
82 Manuel lioigojo id . 
83 Simón Cadeicis. ni 
84 í'/aociseo Cioieifas, id. 
8» Ki mismo, id . 
88 Canee viejo. 
Yillaman.los 7 de.lindo de 1870 - F,l 
Ingeniero eneargado. 15maído II llust. 
Núnifi o i |3 
C o m p a ñ í a Ibé r i ca de Menos . 
C a n a l del Ga la . 
R e l a c i ó n <!Ü loa propiotarios íi 
quienes se ocupa terrm.oa con 
l a acequio n ú m o r o 1." eu el 
l é i 'm iuo de Yi l lamm'um. 
X . ' de 
l.isliii- Nombres y verhdad de los 
cas. propietarios. 
I o 1). Palrieio aoiizalez.,.V¡llainrtnaii 
Villamañan 12 de Mayo de IS70 -
^íduardi^ü Ilusl. 
l'''Éoí*"que se inser ta en este pe-
r iódi jo oficial pura conocimiento 
de los interesados y á fin de'que 
en el imprarogab la t é r m i n o de 
quince dias contados desde la fe-
cha del B o l e t í n en que se haira 
esta pub l i c ac ión , presentan las 
reclamaciones á que se crean con 
derecho, (le conformidnd á iu i | i : i ; 
proviene el ar t . 4 . ' de la ley il« 
17 de Ju l io de lS3t'. sobre expro-
p iac ión forzosa por la que ha de 
tener lugar en las fincas que han 
de ocupar l a c o n s t r u c c i ó n de las 
acequias del Cana l del E s l a que se 
dejan mencionadas. León 21 d« 
Junio de 1 8 7 0 . — l i l Gobernador, 
l 'ict 'uíc Lo£>¡í. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E ) N . 
Mes de J u l i o del rtiio ecOndniico de 1870 á 1871 . 
DiSTmnuc ioN lie fatulas par capitulo." y, ar - icul is pa ra satisfacer las 
obligaciones ile tlir.hu mes. forinmlu par l<i Secretaria de la misma, 
conforme á lo pretwnii iv « i « ' d r l . "ü ¡le ta ley tic Presupuestos j 
Contabilirtatl p r o v i n c i a l di: 20 d,' >.i:tienii>re de Í8O0 y a l 95 del I i¿-
glamenlo p a r a su cjevucio'i <!<•  ¡a m'uma fecha. 
S E C C I O N 1."—GASTOS OULIUATOIÍIOS. 
Capi tulo I . — A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
A r t í c u l o 1 ' Personal de ¡a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l 
M a t e r i a l de l a D i p u t a c i ó n 
A r t i 2 ' Sueldo del Depositario de 
fondos provinc ia les 
A r t . 3 . ' Idem de los empleados y de-
pendientes de las Comisiones especiales.. 
Cap i tu lo I I .—Serv ic ios generales. 
A r t . 1.' Gastos de quintas . . . . 
A r t . 2 . ' Idem do bagajes 
A r t . 3 . ' Idem de inapresion y p u b l i -
c a c i ó n del I lo ' e l in of ic ia l 
A r t . 5 . ' Idem de calamidades p ú -
bl icas 
C a p í t u l o V . — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A r t . 1.' J u n t a p r o v i n c i a l del r u i n o . . 
A r t . 2." S u b v e n c i ó n ó suplemento 
que abona l a p rov inc ia para el sosteni-
m i e n l o de l Inst i tuto de segunda ense-
ñ a n z a 
A r t . 3." S u b v e n c i ó n 6 suplemento 
que abona l a p r o v i n c i a para e l sosteui-
tuiento de la escuela n o r m a l de maestros. 
A r f . 'I.- Sueldo del inspector p rov in -
c i a l de pr imera ensotianza 
Capi tulo VI.—Beneficencia . 
A r t . 1.' A l eac iones de dementes. 
A r t . 2." S u b v e n c i ó n tí suplemento que 
abona l a p rov inc i a para e l sos tenimien-
to de los hospitales 
A r t . 3 ' Idem i d i d . de las Casas de 
Miser icordia 
A r t . 4." Idem i d . i d . de las Casas de 
i . xpós i l o s . . . 
A r t . 5." Idem i d . i d . de las Casas de 
Matern idad 
S E C C I O N 2. '—GASTOS VOLUNTARIOS. 
C a p í t u l o I I —Car ra l e ros . 
A r t . 2 , ' C o n s t r u c c i ó n de carreteras 
que no forman parte del p lan gene ra l 
del 1 ohierno • . . 
Capitulo I I I .—Obras diversas. 
U n i c o . Subvenciones para a u x i l i a r l a 
TOT \ L 
por capilulos. 
Escudos 
Arlictiios. 
Escudos. 
855 . 
250 • 
06 606 
6C 6C6 1.238 332 
1.000 » 
1.958 333 
725 » 
300 » 
97 083 
1.200 
3.983 
300 » 
06 666 1.063 7-19 
400 
1.300 • 
300 » 
7 000 » 
200 » 9.200 
108 332 103 332 
3 
cr-nstrne-ion ile rikm. yn fo rnr. ñcnr.ffo 
t)i;J l i s b í l j ó (lo los Avi in td i i i i en tos i . . . 1.000 1.0(10 
Tota l general 17.193 /46 
Un Lecm ;'i 30 tle Junio d,> 1870. — V . - B . " — K ! V ¡ e c p r t f s i d « n t e . 
l ' c i l ro [''ernundez L l a m a z a r e s . — K l tíOHrohU'io do la U i p u l a c i o u . Uo-
l u i n y o Uiaz Ci inu ja . 
Depos i t a r í a du fomlos del presupuesto p rov inc i a l . 
ESTRACTU tle (a cuenta del mes de Muyo ú l t i m o del a ñ o económico 
corriente, rendida por el Oeposi tar io D . Venanciu Alonso Ibaiwz, 
de las cantidades recaudadas en el m a de la c u m i a , lo panado en 
el mismo y l a existencia p a r a el s i t jJcnte mes de J u n i o . 
Cai-go . - eses, MI.S. 
KxisU'iicia del nifsnnli'rinr . . . 
litlírvsaun por lodoá comicplns RII el (IÍIÍS ile Inc.ueula. . . . 
Movimiento de fondos. 
Trasliiciunes il« cauil-ile» do unas cajas a oirás 3 701) 
TOTAI. CAWIO. . . .31 9 3 i , l ¡ l 
I>ata. 
A'irainiplraciiin provincial 1.493,f>i8 
¡'.slniccion pública í ? 
Ufiicticiiitcia 
(.'•incteias 
Jl/owímiciilo da fondos 
Tiasiacicn de cvudales ticunas caj.iá a uira.v 
TlITAL DATA. . . 
IrtesÍLimoi).. 
Impm la el cjrgit.. 
i¡Kia la dala _ 
SAI-ÍIO Ó EXISTENCIA 
Clasificación de l a existencia en l a D e p o s i t a r í a de mi cargo 
I Un mclaiico "07 CSC i 
(líii duuuiucnlM á Cirmaüz.ir 13 t 8 l . 8 U ' f 
Kn vi luslilulo iw i . ' eiisi'fiaiiia o.'lü.álll -
¡íu lui rs!al)i."ciii!ii;iil'js do Hcutlirenciti 3 174,348 
20 -ia-d.úti 
7.781.470 
S . M l . l f i l 
106.063 
3 700 
31 931.111 
11 a ¡ 3 figli 
ÍO 400,125 
ÍO.-lOO.SÜb 
l-.-ui) i¡ S i!e Julio nú 1S70 — E'i'IJeniisit.ii'id, Venancio Aiünsu Ih iñoz.—El Se • 
crutaiin d*' la ¡.iipníiiciui'., Duinmíiu í)in/.. CÍIIU' .¡ . Í .~V. ' l i . ' — E l VicepieáiiJtíUle. 
l ' i ' il .o tVriuüidwt Llanazures. 
r n o v i N n i A ;)E LEÓN PABTIDH 1 BICIAL DE LA livSi:/.!. 
UECVUTIMIENTO de las cantidades que este pa r t ido j u d i c i a l debe satis 
facer p a r a t i puyo dn las obligucioites carcelarias en el ano e c o n ó ' 
mico de 1S70 á Í 8 7 1 . 
Para piM'ínr.al y tualerial . . . . 
I'aia mainiU'iiciijii lie pri'Si'.s pnliri's-
Cuida ipii.'a rada verini) cun esp mi 
90".. 000 ÍIIIH'I'O lili Vlicill' IGfiO U00¡-
(l'iiisniiid y m.ilerinl.. • 
í JlaimliTcioii ilc \ I IVI¡I IP 
10 452 
0.0S7 
0.158 
AVI MAMirXTt iS . 
A lija de los .MeiülK'S. 
Aud.illz.iS . . . . . 
Ilafirza (La). . . . . . 
lieiciaiiiis dei Páramo. . . 
Iluslillo del y . u v m n . . . . 
Ca-slrillo ilu la Vaiiiuiiinii. 
íjaslriicj Snm 
Oislrocontritío 
(ÁiljiniH'.1-' dei fíio . . . 
I losilla na 
LaKiina Oal.ra 
I.iijiiiiin de Negrillos. . . 
Palacio-; de la Vaiduerna. . 
Pi.b adnra de. Peluvo O.ncia. 
Pnziielo di l l'aiamo . . . 
y'jinlan.i del Maico.. . 
I.liiiolail.i y C ing iMlt i . . . 
iLí^tleras de Al'l iliu.. . . 
itiiifin de ia Ve{i:i. . . , 
liopei iiijliis del Paramo . 
6;in Adi ian del Vane. . . 
San Ciislóbiil dula PolanUira. 
San lisléban de Notóles. . 
tian Pe-lio líen ¡unos. . 
.Níinimi 
377 
1 74 
(i 50 
.'):!() 
153 
373 
ÜÜ:Í 
¿ 1 $ 
117 
3KS 
4S7 
18:j 
l'.l.t 
311 
2 l a 
•293 
1U3 
3C4 
270 
171 
413 
213 
133 
Para el un encioi 
lersimal v 
pobics a maieiia 
nuil te ¡ira 
Uses Mis 
32 799 
32 338 
110 Sol) 
28 810 
31 ÜIO 
11 745 
32 «23 
37 829 
19 i i » 
3U 479 
33 750 
42 Ü0U 
15 921 
111 791 
27 318 
18 211 
ÜS 591 
8 061 
31 (¡08 
23 490 
14 877 
35 931 
18 53! 
12 900 
50 SfiG 
59 092 
100 300 
52 l l í 
(12 881 
21 174 
58 230 
103 070 
3I¡ 021 
05 88() 
01 001 
70 010 
28 911 
30 (¡21 
49 (¡12 
33 490 
40 808 
1(¡ 474 
57 512 
42 (¡50 
27 318 
05 354 
33 (¡54 
21 804 
Uses. Mis. 
92 363 
91 030 
157 l oü 
80 721 
97 5(13 
35 919 
90 875 
163 499 
53 853 
102 365 
05 334 
119 246 
44 835 
47 113 
76 930 
51 740 
72 459 
25 433 
89 180 
60 150 
42 105 
101 285 
32 185 
33 810 
Sanln Mar-'a del Páramo. 
Sania Muría de la Isla. . 
Sido de la Vnga. • . . 
Villaiiuintan 
Villanueva de Jamtu. . 
Urilinles d-:l Páramo. . 
Valilefnenles 
Villazala 
Zoles del Párniv.o. . 
Tutul gencrul. , 
236 
194 
579 
324 
385 
213 
136 
202 
352 
1«432 
23 152 
16 978 
SO 373 
28 188 
33 495 
21 315 
11 832 
22 794 
_ 30 624 
1 0 7 636 
<2 282 
30 682 
91 m 
51 492 
60 830 
38 910 
21 688 
41 4S6 
5 5 j ¡ 1 6 
1651 178 
03 m 
47 600 
142 Oüü 
79 6X0 
94 323 
6(1 223 
33 520 
64 290 
86 240 
2559 461 
U sulla un i léñci l de un escudo q u í n i c n l a s l i e i n l a < . , S' nueve milésimas, que por 
su peijiiena impoi lancia, ro puede disliibilirseeolrcel niiaicro d'j vei inns. 
Palacios de la Vaiduerna 7 ile Juliu di) 
187(1 —Por ausencia del l . " firma r.( 
2. ' , Pedio Alvaie7. Llamas. 
Dli LAS OFICINAS DE HAUBNDA. 
AuUIMS'l'aACION ECONÓMICA DE LA 
l'ÜOVINCIA DE I.EÜX. 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones. 
l'ori.xcino Sr. lúilieruadoi' del UJII-
co de España, leraiidaiior í íJ i ieral de 
conlnbucioiies. Iniii sido iioiiilinidos¡ii;e[i. 
lesOei pai tino ueS.iha^im 0. Francisco 
Feriiandez Lomli.iioeto. y de el de Va-
lencia de I). Juan, I). Eiuilidoo i\e Ules 
Vale-Tce. de i í iyoscar¿osse lian pits sin-
nado I II 1 0 del corruMilo; y nciudailn. 
res a las liidenes de estos 1>. {jeiii;iio 
Gaicia Tuíion. i i . Esleb.iu l lmi i uii'-y.. 
I). Emilio Corles, 1). iieinlo lliibio ! 1). 
José Main y 11. Pedio ¡junr ?. V'iiiapa-
fliern.i, del parlido Je Salij^iin; y 1). 
Aiilomu dei Valle C.ideiiiis, 1). .de.lilou 
Valcaice, 0 Juan limingue'Z Piisailiiui. 
i). José .Maiiiin, U. Aidouio Uulieirei , 
U. A¿IIS1III Pérez de la Uedouda, U. 
Laui eaiio Alonso Argüello y 1). Lamber-
lo üü'izalez. decide Valencia lie U. Juan: 
N paiu el de Aslorga u 1). Ueruaido 
Gama. 
Lo que be dispueslo se niiuiicieen el 
Boletil) ulicial para coiiociinieDlo do los 
cúidribuyeiile.s ue meliiis pai'Liiios. y 
uiuy especialineiile pita ({(lepiirit/dSies. 
Alcaides popúlales, Jueces .le paz y ile-
uias auloriüailes. üe quienes p.n a el me-
jor desempeño de su coiueliilii, i-v-quie-
i'iin auxiiiu. se. les presle. tan espuala-
neo y eliuaz rumo las ilisposicionos de 
reeaudaciüii de Impueslos viüeotes dis-
ponen Leoll 12 de Juno de 1870 — E l 
Uel'e ecoiióiuico. J ulinii liai cui Unas. 
S c c r e t a r h . — P e r s o n a l , 
Con lecha 12 del comenli!, ha loma-
do posesión dei i-iirfca de liuesli^adur 
[iiiueipai oe Ibones Nacionales de esía 
Piovineia 1) Felipe Pascual, para que 
fué noiuuiauo por orden lie d, A . el lí.e-
Seule del liemo de 18 de Junio pióxi-
¡no pasado. 
LJ que se publica en esle periúJico 
oficial paia cniociniieulu de los difjreu-
les liiiiciouaiins a i|uieiies convenga sa • 
berlo, y al propio Lieuij o parn que por 
las auturidaoes y corpoi aciones respec-
tivas, se le. preste el auxilio uecesaun al 
mejor deseiupeñu de su conielido. León 
14 de Julio de 1870 —Junan Uareia 
divas. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
ji/cíi!rf¡íi cons l i í i i c íona í de 
Palac ios de l a V a i d u e r n a . 
Por deslHuciou del que ¡a desempe-
ñaba, sellaba vacaiile la Secrelaiia de 
este AyuiiUiniv-ido dolada con el suelilo 
de 200 escudos. Los aspininles presui-
laráii sussoliciluiles al pvesiiler.te de ia 
Corporación, en el léimino de 30 días 
a conlur desde la inserción tío esle anun-
cio cu el üoietin ofirial de ta piuviticia. 
SKCCIO.Y DK KSTAHISTICV. 
Circular ntitii. 214 
D'fjíenjido la Dij'tfodon .Lfi.'no-
ra l do lísUidislion couoonr con 
una (:imi¡ili)ta i -xoot i l iu l e l n ú m . 
do Coiicejnlcs é iu- ' ividiuis do las 
Ji i l i tas iiiijM'cipaL-.'S do ít i .s lriJi í-
cion púbüo . t existentes en cada 
uno do los Ayii i i ta . ' i i i t intosde e.sl i 
' 1. d i U ic i cmhre de 
!o.í 
los 
s. 
f o m m i 
rí"!')1! á 
, y c o i i s i i ; -
i d l ! (¡II-.! S i 
yor euiiiiitlí) 
pi ' i ivmiüa i , ! ,-,.. 
ISü'i), prc\-;,">;í'j 
cal les de h i i ' . l - ' 
oslados, s-ii; :.'; !< 
cont i in iac io i i ñ;: 
non en ÜJIO-Í 
reulamaa con ui 
y e x a c t i t u d . 
A ! ol'oato. y para evi ta i ' (lu-
jas (¡UJ pmlii'nt. 'i ocur r i r , adv ie r -
to á las referidas nnt<>i'¡d¡i(l:.s lo-
cales, que únicemi . ' i i lo deb-jn fi-
gu ra r en los o.-iWdo.i los Conce-
j a l . M ó ind iv iduos ,-l.i las J u n t a ' 
de Instr i iccioi) p ú b l i c a , rjuo mi'--
t c r i a l inenU! ex is t inn ejereiendo 
sti carino au MI de Dioio uln'o del 
ano ¡ i róx imo pasado, no los cjiio 
por i ' aüee iu i i en to , rcnui io i '. ú ot ra 
causa hubieran d.-jado de perte-
necer á l i d i a s Corporaciones en 
el citarlo (lia. lí-u jos A y u i i l a n i i e i i -
los que por a l p i n a .le oslas cau -
sas sea uienoi' el n ú a t e r o d'- los 
referidos iud iv iduos , dol Si'-.ñalado 
por la l ey , d e b e r á inauilVsturso 
a l pié do los fistadosel motivo de 
la baja ó bajas que aparecieron. 
l i ' i i ia l iuentn , pmvmife'» á los 
Sros. Secretarios que ai formar 
los estados, c tunpl i iue inai ido esto 
se rv ic io , t e n g a n presentas las 
anteriores prescripciones para l l e -
varlo á cabo con oí debido acier to 
y exac t i t ud . 
l 'o r l i l t i i no , y a tondieni lo á 
ia u rgenc i a con que l a Dirección, 
g e n e r a l dol vitino me reclama e l 
cun ip lhn ien to dol precitado servi -
cio , es indispensable que las au-
toridades locales le remitan u l t i -
mado á la Secc ión do l í s t ad i s t i c a 
para e l 25 del aotna1; en la i n i o -
l igenoin que no t e n d r é couskiern-
c iou con aquellas, que por mo-
rosidad no lo b u l ¡oran d a d o e m u -
p l i in iou t ' j en el din qdeq irada s e ñ a -
lado. León U de J u l i o - I " i .•¡70.— 
E l 'Johornudor. V icen la l á b i l . 
1 ! 
A Y U N T A M I E N T O ÚH, 
J u n t a s m u . r i . i o i p a l © s do i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a exislenlcs en 5t de Diciembre de 1869, 1/ nániei'O de los individuos i/un lux 
componian , clasificados según su in s t rucc ión . 
N ú m e r o de Jun tas m u n i -
cipales de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
N ú m e r o de hs ind iv iduos 
que las componian . 
NUMERO DE INDIVIDUOS 
Que salrinn leer 
y e sc r ib i r . 
Que satiian leer 
solamente . 
Que no s a b í a n 
leer . T O T A L . 
A Y U N T A M I E N T O D E . . 
O o n o e j a l o s * exislentes en 31 de Diciembre de 1809, dasi/iemíos scyim su insfruccion. 
N ú m e r o t o t a l da 
Concejales. 
SAMAN I.ÉER V ESIÍRIIIMI. 
A l c a l d e s . Regidores. T O T A L . 
SABÍAN LEER SOLAME^TK. 
Alca ldes . l íefrii lores. T O T A L . 
N O SABIAN LEER 
A l c a l d e s . Kog idorés T O T A f . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
fi. Prudencio Blanco. Juez de Pas de 
esta Vi l l a , tn'Juncionet de primuro 
instancia por cesación del que lo era 
en propiedad. 
Por el presente se cita llama y em -
plii/.¡i n Josá López, vecíoo de Porto-
m a n t ) [ti im que dentro del tónnino de 
treinta días después que hayu teaidu 
liigni' la üiaerciitrt de estu edicto en \a 
Cacet'i de Madrid y Bulutiu Oficial de 
esta provincia de Leun, se presente 
en ia ciivcel pública del Partido, ú 
contestar á los cargos que ie resultan 
en la catisn que contra él so sigue en 
este Juzgado por robo de efectos a don 
Bernardo Prola y oíros coinpuüeros, 
pues de no verificarlo en el término 
sfefwlndo se seguirá la en usa en rebel-
día, parándole los perjuicios que ha-
ya lugar. 
Dado en Ponferrada á dos de Julio 
de mil ochocientos aetenta.—Prudtm-
cio Blanco.—Por su mandado, José 
(jonzulez. 
causa en su rebeldía y le parará el 
perjuicio consiguiente. 
Ú'ido en Sahag'un á cuatro de J u -
lio de mil ochocientos setenta.—Gre-
gorio Alvarez Colmenares.—Por au 
mandado, Antonio de Prado. 
-0. Gregorio Xlmrez Colmenar es. Juez 
de primera instaucia del Partido de 
Sahagm. 
_ Por el presente segundo edicto, se 
cita llama y emplaz» á Isidro Crespo 
vecino de Gordaliza, para que com-
parezca en este Juzgad» d-.ntro del 
termino de nueve días á comestur ú 
los cargou que contra él resultan de 
¡a causa que se sijfue sybre hurto da 
reseá lanares á |). Domingo de la Ma-
lí* y l).* Isabel de (iodos, vecinos (le 
U n í jal da Campos, la noche del seis 
a Vi ta de Kncro últ imo, apercibido 
yue.de no h curl-í, sa dustuucíará la 
Licenciado O. Francisa Garda Dies,, 
Juez de primera instancia de esta « -
lia de itiailo y su partido. 
Por el presente segundo edicto, ci 
ia llbmo y emplazo á Vicente tiurcía 
Moran queso dicH sea natural de V i -
llafeliz en el partido da Leou, y que 
anda pordíosando, psra que en el tér-
mino de nueve dias á contar dercde la 
inserción de eate anuncio en el Bole-
tín Oficial de la provincia se presea-
te en la cárcel de esta villa á contes-
tar los cargos que contra él resulten 
en In, causa que estoy siguúmdo con 
motivo del hurto de varias piezas de 
vestir, 01 urrido en la nuche de 
Abr i l últ imo en el pueblo de Ve-
li l la de Va!dore, pues pasando dicho 
término continuar^ e\ procedimiento 
parándole el purjuicio consiguieme. 
Dado en Riaüo y Julio siente de 
mil ochoüientos setenta.--Francisco 
García Diez.—De su orden, Manuel 
Viejo. 
Licenciada D . Franc isco Montes 
Juez dti p r i m e r a ins tancia de 
esta ciudad de I c ó n y supart ido. 
i .lugo saber: que para hacer pago 
á l) . Uumuigo Ditíx Pérez, vecino de 
esta ciudad, de la cautidud de dos mil 
nuev-cieutos doc». i-nales, ó sea la mi-
tad cm.sUt'mte tiii mil cuatrocicnlti^ 
cinciu'iitay seis realeá, se sacan á pú-
blica iiciC icioti los 'bienes, que con su 
u i s a i M i í i i . y da la propiedad de \). Die-
go Vtoiv/.w/, Z'ipico, vecino de PuU-
íuely I • l l i l íHZ'l, ¡SJU ios •iiyiii'illt'-'S.— 
Un prado término de este pueblo, á 
do llaman puerto, de cabida dedos 
heminas, cercado de cierro vivo: l in-
da 0 . prado de'Pascuala Zapito, ve 
ciña do Cifuentes, M , rio Moro, P . 
tierra de I). Ramón Zapico párroco de 
Villapuceñ:l y N . camino, tusado en 
SHseuta «'sendos. —Otra tierra en el 
mismo tórtuino á Villaiuoiitnn, de 
cabida de cinco httmiuas; linda O tier-
ra de Alejandro Zapico, M. otra de 
Vicente Zapico. P . coa el mUmu, N , 
otradeAlouso llodriguez, todo.-» d* «s-
le pueblo, tasaiiuen veinte y tíos I-.-ÍCU-
dos.—Otra tierra en dicho término al 
sitio de ValJevitíja, de cuatro lieaiiuas 
un celemin; IhidaO. tierra de Vicente 
Zip ico , M . carcabo, P. tierra de Ce-
leütino Pérez tle esta vecindad, y N . 
cuesta, tasada en veinte y dososcudos 
—Otra ühUtt dicho término ú U 
Z taiuo de media fanega, limía O y 
tierra de .Manuel González mayor, dja 
esta vecindad, P . campo concejil, N . 
tierra de la expresada Pascuala Z ipi-
co, en seis esciidos,s=:Otra tierra eu el 
mismo término á Vuldeanzase, de una 
fanega: linda t). tierra de Vicente Z a -
pico, AI. otra de Ú Juan Pifian veci-
no de Lucn, I', otra de D Ramón Za-
pico p-irroco Villupeceñil. N , lindero, 
en siele escudos,— Otra tierra en dicho 
termino y sitio de la era de la muela, 
de diez celemines; linda O. pradera 
concejil, M . tien . de Vicente Zapico, 
P, y N . lindero, eu ocho escuiios.— 
Otra tierra mi dicho lérmitio y sitio de 
los palesinos. de m u fanega y un ce-
lemín: úuda O. cuesta. M . tierra de 
l). tiabriui lialbuena Vecino de Leun, 
[•, otra ile Mminel López. N . otra fie 
Vicente Zipíco, de esta vecindad, en 
iiciio uáeudoá.—Otra tierra en el mis-
mu término y sitio de. ia balsa, de 
O'jiitru hjiniil-io v uu ce^juiiu.' ¡ m u ^ 
0 cuesta. M . tierra de Manuel Mar 
tinez. P. otra de Benito de Robles 
ambos de este* pueblo y N . carcabo 
tasada en ocho escudos.—Otra eu 
dicho término y sitio de los manzana-
les, de dos hemi.ias y tres celemimes: 
linda O. tierra de Ga?par Zapico da 
Espinoso de la ribera. otra üe don 
Ramón Z'ipico. párroco de Villapsce-
utt, P . otea de ía referida Pascuala 
Zapico. N . otra de Vicent* Zapico. ta-
feiidn en ocho esendos.—Oíra tierra 
en el p rop io término á la senada, da 
siete cele nuid»; liúda O. tierra de la 
referida Pascuala Z ipico, M . raya de 
vil l igar 'y este pueblo, P . tierra de 
Manuel González mayor, y N , otra del 
mencionado Vicente Zapico en siete 
escudos.—Otra tierra en el mismo 
término al mazo, de dos fenegns. l in -
da O tierra detinspar Zapico ya c i -
tado, M. otra de Benito de Robles, P . 
ctra del dicho D. Ramón Zapico y N . 
otra de herederos de Felipe Bacou de 
Villiger, en seis escudos.—Otra tierra 
en dicho término a i camino de V i i l a -
bólbula. de dosheminasy un cuarti-
llo." linda O. tierra de U. Gabriel Bal-
buena, M . y P . otra deleitado Z i p i -
co y N . caminoque vaá Villabalbtila, 
eu seisescudoá.—Cuyo remnle tendrá 
lugar el din 30 de Julio próximo y ho-
ra de las doce de su mañana , simul-
táneamente en este Juzgado de prime-
ra instancia y en el de Paz üe V i -
llafafle. 
Lo que se hace notorio para comí -
cimientode los que quieran tomarpar-
teeu la adquisición de dichos bienes. 
— Dado en Leou á 31) de Junio de mil 
ocliocientosseteuta,—Francisco Mon-
tes,— Por mandado deS. 6, Pedro dt; 
la Cruz Hidalgo, 
